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EDITORIAL
Aun cuando es una revista joven, Biodiversidad Colombia 
presenta nuevos retos con cada número que publicamos. 
En las primeras etapas, el reto fue consolidarnos como un 
equipo que intentaba salirse de la cuadrícula del artículo cien-
tífico y, asimismo, procurar que cada uno de los articulistas 
lo lograra, para convertirnos en aprendices de periodistas 
divulgadores de la ciencia. Con los editoriales previos se ha 
intentado marcar ese camino.
Una vez interiorizamos qué queremos ver reflejado con 
cada nuevo artículo que se publica, hemos intentado llegar a 
un público más amplio. Entonces, aparte del gran potencial 
que autores de otras universidades o institutos han visto en 
nuestra revista para alcanzar lectores de diversas proceden-
cias académicas, los estudiantes de la Universidad de La Salle 
han empezado a verla como un espacio apto para mostrar sus 
intereses y divulgarlos a la comunidad en general.
Este nuevo reto, el trabajo con jóvenes y futuros científi-
cos, nos llena de orgullo; nos hace pensar que en ellos está el 
potencial para que también se conviertan en divulgadores de 
la ciencia, en periodistas científicos. En otros países, el que 
llega a convertirse en periodista científico tiene como primera 
formación un área de la ciencia, y luego, con conocimiento de 
causa, llega al otro ámbito. Nos encantaría lograr que nuestros 
jóvenes estudiantes, además de graduarse con fortalezas en 
su área, terminen con habilidades en redacción no solo cien-
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tífica. Así, con cada nuevo avance de la ciencia en el que estén 
involucrados, tendrán la doble oportunidad de comunicarlo 
a su comunidad académica y a los no letrados en esas áreas; 
pero ávidos de saber en qué consisten.
Biodiversidad Colombia es ese espacio plural que permite 
la participación de expertos y de aquellos que están en camino 
de serlo. Bienvenidos.
Ella Suárez
Miembro del Comité Editorial
A continuación se publican las fotos ganadoras del con-
curso “Biodiversidad bajo el lente”:
La más rara
Mayra Avellaneda, estudiante del programa de Biología, octavo semestre
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La más difícil
Alicia Rosales, estudiante del programa de Biología, séptimo semestre
La más bonita
Ómar Chaparro, estudiante del programa de Biología, tercer semestre
